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Visión y Deporte
… o la coordinación visuo-motora del cuerpo humano para 
realizar actividades de alta exigencia u ociosas
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Tema 9: Visión y deporte
• Habilidades visuales relacionadas con deportes de 
ámbitos diferentes
• Evaluación de las habilidades visuales relacionadas con el 
deporte
• Entrenamiento visual en el deporte
• Ejemplos de diseño de iluminación en el deporte
Sumario
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• Evaluación, compensación y entrenamiento de habilidades 
visuales, así como la protección y prevención del sistema 
visual frente a traumatismos oculares, con el fin de 
aumentar el rendimiento deportivo
Objetivo 
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• Compensación y corrección
• Skeft (1920): las habilidades visuales son aprendidas, 
por lo que pueden ser entrenadas y mejoradas
• 1978: Sección de Visión Deportiva de la AOO
• 1989: Academia Europea de Visión y Deporte
• 1990: Centro de Alto Rendimiento de St. Cugat del Vallés
• 1997: Grupo de Visión Deportiva (Univ. Valencia)
• Factores externos: fatiga e iluminación
Introducción
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Habilidades visuales (I)
• Perfil teórico de habilidades visuales ↔ actividad deportiva
• Integración de toda la información sensorial
• Tiempo de reacción:
- sensorial (receptores → integración cortical)  
- motor (córtex → acción muscular)
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Habilidades visuales (II)
• Habilidades visuales generales y específicas:
- Salud ocular
- AV estática
- AV dinámica o cinética
- Sensibilidad al contraste
- Visión Binocular: movimientos oculares
- Acomodación
- Coordinación ojo-mano / ojo-pie
- Coordinación ojo-cuerpo
- Conciencia central y periférica
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Habilidades visuales (II)
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Habilidades visuales (IV)
• COMPENSACIÓN Y CORRECCIÓN:
- ¿Cómo se compatibiliza la 
prescripción necesaria en 
deportistas amétropes con su 
actividad?
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Habilidades visuales (VI)
• COMPENSACIÓN: LC
– Tiempo de pre-adaptación + uso + post-adaptación = 4 h
– Factores medioambientales:
• agua (riesgo de pérdida, las blandas no son 
adecuadas): diámetros grandes, gruesas y de bajo 
contenido en agua → LC rígidas
• frío (H2O ↓): evitar la deshidratación
• altitud (H2O ↑ y espesor ↓): ¿qué usar en alpinismo? 
Depende el tiempo de uso
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Habilidades visuales (VII)
• COMPENSACIÓN: LC
– Factores físicos: movimientos corporales bruscos y 
efectos de la gravedad (velocidad y presión)
– Otros factores: contaminación, suciedad, viento, etc
– En general, los deportistas se inclinan por las LC 
blandas desechables, excepto en los deportes 
acuáticos y de velocidad
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Habilidades visuales (VIII)
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• ¿Es suficiente evaluar las habilidades visuales 
relacionadas con el deporte utilizando los tests 
optomètricos clásicos? Sí, para las habilidades generales
• Coordinación visual y motora
– Tiempo de reacción: ojo-pie y ojo-mano
– Velocidad de percepción y reconocimiento: 
taquitoscopio
Evaluación de habilidades visuales
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• Mejora de las habilidades visuales deficientes o 
inconsistentes: limitadoras del potencial competitivo o 
responsables de acciones inconsistentes 
(paraOlimpiadas)
• Mejora de funciones visuales motoras que no son rápidas, 
exactas, precisas o automáticas
Entrenamiento visual (I)
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• Mejora de funciones visuales cognitivas que son críticas 
para la toma de decisiones durante la competición
– capacidad de visualización
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• Protocolo general:
– todas las prescripciones ópticas que se requieran
– fuera de temporada
– dificultad creciente: de habilidades visuales básicas →
integradas
– no es siempre la panacea
– velocidad de percepción y reconocimiento: 
taquitoscopio
• Analizadores de Visión
Entrenamiento visual (III)
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• Análisis de las tareas visuales: básicas y específicas
– características ergonómicas de la “cancha”
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• Principios generales del programa de entrenamiento:
– demandas visuales: visión lejana, siempre compensados
– habilidad visual aislada → integrada
– habilidad visual básica → compleja
– distracciones / demandas y procesos cognitivos 
simultáneos
– movimiento y reacciones rápidas
– posiciones no primarias de mirada o de equilibrio
– efecto  de la fatiga: forias ↑, campo visual ↓, AV ↓,  
tiempo de reacción ↓
Entrenamiento visual (V)
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• Objetivos:
– Propietarios: buena iluminación y bajo coste
– Deportistas, organismos oficiales y espectadores: 
óptimo rendimiento en color, sin deslumbramientos
– TV: necesidades cromáticas y de uniformidad
Diseño de iluminación (I)
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• Factores:
– Tipo de deporte
– Dimensiones del campo
– Abierto o cerrado
– Servicios a los espectadores
– Posibilidad de situación de luminarias
– Altura y configuración del techo
– Presencia de graderío y situación
– Presencia de carreteras o zonas edificadas
Diseño de iluminación (II)
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• Tipos de lámparas:
– Incandescentes: buenas propiedades cromáticas, alto 
consumo
– Tungsteno halógeno: 50% más eficaces
– Descarga de alta presión-Mercurio: luz blanca, poca 
eficacia
– Descarga de alta presión-Sodio: bajo rendimiento en 
color, buena eficacia
Diseño de iluminación (III)
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• Tipos de lámparas:
– Descarga de alta presión-Haluros metálicos: buen 
rendimiento en color, mediana eficacia 
(retransmisiones)
– Fluorescentes tubulares: alta eficacia, buen rendimiento 
en color (interiores)
Diseño de iluminación (III)
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• Niveles de iluminación según tareas
Diseño de iluminación (IV)
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• Ejemplo:
Diseño de iluminación (V)
